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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB1F2 
ONDERZOEK :MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 13 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31W 
x = 199 220 y = 213 540 ZMV = + 24,02 (mTA W) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
·. van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,2 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 300 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F l  
F2 5,0 6,0 + 23,714 0,963 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch . ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KAST 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
-Type en kenmerken stijgbuizen : PVC t/> 40/37 mm 
f"Ilters : PVC t/> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,2 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0, 7-1 ,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,6 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume 0.) : 8 tot 2,6 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 13/9/94 - 15' 
debiet (m31h) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
zwartgrijs fijn zand met wortelresten 0,0 
roestbruin fijn zand met zwarte stippen 0,5 
geelgroen fijn zand met zwarte stippen 1,0 
roestbruin fijn zand met zwarte stippen 2,0 
groengrijs glauconiethoudend fijn zand 3,8 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 3,8 : Kwartair 
3,8 - 6,2 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
1 ,0 
2,0 
3,8 
6,2 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB2F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 6 september 1994 
BOORPLOEG : RUG�LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR.: 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL.IPEDOL. KAART NR.: 31E 
x = 204 380 y = 217 705 ZMV = +26,82 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van· tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 � 5,3 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 300 
TYPE BOORGATMETINGEN : � 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl  
F2 4,1 5,1 +26,689 0,470 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- FUters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 40/37 mm 
f"dters : PVC q, 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,3 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting .. type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,7 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume 0.) : 8 tot 3,4 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 6/9/94- 15' 
debiet (m3 lh) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
grijsgroen fijn zand met fijn kwartsgrint en veenstukjes 0,0 
bruingrijs fijn zand met veenstukjes 5,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 5,3 : Kwartair 
Diepte (m) 
tot 
5,0 
5,3 
582 
N 
c§ 
kasseiweg 
Grensstraat 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB3F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 19 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCBRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 204 685 y = 215 570 ZMV = +28,96 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWLJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVEW (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0- 34,0 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : GAM 
VERBRUIK (in 1.) : -
FUTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 29,9 32,1 +28,854 0,662 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de futerbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 63/58 mm 
fliters : PVC q, 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken: gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume 0. ) : 90 tot 25,7 m 
- Stop{pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume 0.) : 8 tot 23,5 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7/10/94 - 10' 
debiet (m3/h} : 3,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
grijsbruin fijn zand 
grijsgroen fijn zand met zwarte stippen 
grijs fijn zand (iets grover dan het voorgaande) 
grijs glauconiethoudend (7) fijn zand 
grijsgroen glauconiethoudend fijn zand 
grijs glauconiethoudend fijn zand (grover dan het voor-
gaande) 
grijs weinig glauconiethoudend (7) fijn zand 
grijs glauconiethoudend fijn zand (fijner dan het voor-
gaande) 
grijs weinig glauconiethoudend fijn zand 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 4,0 : Kwartair 
4,0 - 15,0 : Kwartair- Formatie van Brasschaat 
15,0 - 29,0 : Tertiair - Formatie van Mol 
28,0 - 34,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
1,0 
4,0 
6,0 
9,0 
17,0 
19,0 
28,0 
30,0 
Diepte (m) 
tot 
1,0 
4,0 
6,0 
9,0 
17,0 
19,0 
28,0 
30,0 
34,0 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB3F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 5 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR.: 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR.: 31E 
x =  204 685 y = 215 570 ZMV = +28,91 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) (ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,2 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 250 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 4,0 5,0 +28,808 0,753 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- FUters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen: PVC t/> 40/37 mm 
f"llters : PVC t/> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,2 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken: gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
. volume (1.) : 15 tot 3,65 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 3,0 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgeboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 5/9/94 
debiet (m3/h} : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
grijswit fijn zand 0,0 
groengrijs fijn zand 2,5 
bruingrijs middelmatig zand met organisch materiaal 4,8 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 5,2 : Kwartair 
Diepte (m) 
tot 
2,5 
4,8 
5,2 
hoeve N 
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elektriciteitspaa!.__ 0 
� \ 
akker 
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niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB4F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 23 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOFSTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1  
GEMEENTE : RETIE 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31W 
x = 198 540 y = 213 630 ZMV = + 23,66 (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 22,3 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en flocgel 
TYPE BOORGATMET�GEN : GAM 
VERBRUIK (in 1.) : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl  20,1 22,3 + 23,508 0,856 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
2 
- FUters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen: PVC q, 63/58 mm 
f"dters : PVC q, 63/58 mm 
verbindingen: gelijmde moffen 
-Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 22,3 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken: gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 50 tot 16,85 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 15,5 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgeboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7110/94- 10' 
debiet (m3/h} : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
bruingrijs fijn zand met fijn wit grint en veenbrokjes 0,0 
groengrijs fijn zand met f ijn wit grint en zwarte stippen 4,0 
groengrijs glauconiethoudend fijn zand met groene 
kleibrokjes 6,0 
groen glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand met 
grintniveau op 11,8 m 10,0 
groengrijs glauconiethoudend fijn zand 12,0 
groengrijs glauconiethoudend fijn zand met bruine 
kleibrokjes 18,0 
groengrijs glauconiethoudend fijn zand met witte 
kleibrokjes 20,0 
Vermoedelijke geologische interpretatle 
0,0 - 6,0 : Kwartair 
6,0- 22,3 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
Diepte (m) 
tot 
4,0 
6,0 
10,0 
12,0 
18,0 
20,0 
22,3 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB4F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 13 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR.: 17/1 
GEMEENTE : RETIE 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31W 
x = 198 540 y = 213 630 ZMV = + 23,66 (mTA W) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van· tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,1 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 300 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 4,9 5,9 + 23,486 0,910 
DFB =Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de futeronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- FUters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC ,P 40/37 mm 
filters : PVC ,P 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,1 
- Fllteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) • plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken: gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume 0.) : 15 tot 3,9 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume 0.) : 8 tot 3,1 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 13/9/94- 15' 
debiet (m3/h) : 1,2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
bruinzwart fijn zand 0,0 
grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met fijn wit 
grint 1,9 
geelgrijs glauconiethoudend fijn zand met fijn grint 
4,3 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 6,1 : Kwartair 
Diepte (m) 
tot 
1,9 
4,3 
6,1 
I I I I 
1\ /\ 
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Retle 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB5F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM: BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 1 3  september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBFSCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31W 
x = 199 500 y = 213 830 ZMV = + 23,54 (mTA W) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,3 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 500 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,1 6,1  + 23,398 1,420 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = ··niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KAST 1 
- FiJters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC tb 40/37 mm 
nlters : PVC tb 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,3 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume 0.) : 15 tot 4,5 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume 0.) : 8 tot 3,5 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 13/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1,2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
zwart weinig leemhoudend fijn zand met wortelresten 0,0 
roestbruin fijn zand met zwarte stippen en een weinig 
fijn grint 0,5 
donkergrijs sterk glauconiethoudend fijn zand 4,5 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 4,5 : Kwartair 
4,5 - 6,3 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
4,5 
6,3 
�1 1! 1 1 11 1 �1 I · 1 I 
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niet op schaal _j 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB6F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 14 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL.IPEDOL. KAART NR.: 31W 
x = 200 525 y = 213 315 ZMV = + 24,11  (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,4 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 500 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl  
F2 4,15 5,15 + 23,933 1,946 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fUterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 1 
- Fdters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 40/37 mm 
rdters : PVC tb 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,4 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume 0.) : 15 tot 2,6 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume 0.) : 8 tot 1 ,7 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum .. duur (h) : 14/9/94 - 20' 
debiet (m31h) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
grijswit fijn tot middelmatig zand met witte 
kwartsbrokjes 0,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 5,4 : Tertiair - Formatie van Mol 
Diepte (m) 
tot 
5,4 
N boring SB6 6 
bos 
uBelgoprocess" 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB7F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 12 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL.IPEDOL. KAART NR. : 31W 
x = 199 690 y = 215 000 ZMV = + 22,10 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* =geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie . 100 0,0 - 5,6 
TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater (Witte Nete) VERBRUIK (in 1.) : 300 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 4,4 5,4 + 21,929 1,057 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KAST 1 
- Fdters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC tb 40/37 mm 
rilters : PVC tb 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,6 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,5 m 
- Stop(pen)- type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 2, 7 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 12/9/94- 15' 
debiet (m3/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
zwartbruin fijn zand met steenbrokken 
roestbruin fijn zand met zwarte stippen 
grijs fijn zand met witte en zwarte stippen 
grijsgroen glauconiethoudend . fijn zand met zeer fijn 
schelpgruis 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0- 1,0 : Aangevulde en vergraven gronden 
1,0- 4,5 : Kwartair 
4,5- 5,6 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
1,0 
3,0 
4,5 
Diepte (m) 
tot 
1,0 
3,0 
4,5 
5,6 
N 
� 
0 
Avoortstraat 
Molenhei 
weide 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB8F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER:GROEP TOEGEPASTE ECOLOGffi, A�EN 
DATUM: 12 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL: handlans 
GRONDBESCBIUJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31 W 
x = 200 480 y = 214 470 ZMV = + 23,87 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,3 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in I.) : 500 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,1 6,1 + 23,651 1,470 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
-Filters in zelfde boorgat : neen 
-Type en kenmerken stijgbuizen: PVC</> 40/37 mm 
filters: PVC <f> 40/37 mm 
verbindingen: gelijmde moffen 
-Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,3 
-Fllteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
-Centreerbeugel(s) -plaats (m onder maaiveld) : -
-Omstorting-type en kenmerken: gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume 0.) : 15 tot 4,3 m 
-Stop(pen) -type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume 0.) : 8 tot 3,0 m 
-Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
-Schoonpompen -methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 12/9/94- 15' 
debiet (m3/b) : 1,2 
-Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
zwart leemhoudend fijn zand 0,0 
roestbruin fijn zand met zwarte stippen 0,5 
grijs fijn zand met witte en zwarte stippen 4,5 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 6,3 : Kwartair 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
4,5 
6,3 
N 
� 
voetbalveld 
voetbalveld hek ... 
., 
---
voetbalveld 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB9F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 9 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 1 7 /1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31W 
x = 200 665 y = 215 290 ZMV = + 24,00 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) (ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,5 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 400 
TYPE BOORGAT.METINGEN : -
FILTER DFB DFO Z:MP Z:MP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,3 6,3 + 23,856 1,398 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mT A W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KAST 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stügbuizen : PVC t/> 40/37 mm 
f"llters : PVC t/> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,5 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 4,4 m 
- Stop(pen)- type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 3, 7 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - metbode : centrifugaalpomp 
datum • duur (b) : 9/9/94 - 20' 
debiet (m3/b) : 1,2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrüving van de grond 
van 
donkergrijs fijn zand 0,0 
bruin fijn zand 0,5 
bleekbruin fijn zand 1,5 
bruin fijn tot middelmatig zand 2,5 
bleekgroen glauconiethoudend fijn zand 4,0 
Vermoedefüke geologische interpretatie 
0,0 - 4,0 : Kwartair 
4,0 - 6,� : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
1,5 
2,5 
4,0 
6,5 
SB9 
N 
� 
weide 
0,28m 
Kleine Heide 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB10F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 29 september 1994 
BOORPWEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR.: 31W 
x = 201 240 y = 214 585 ZMV = + 27,98 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER-.(mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 22,0 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : GAM 
VERBRUIK (in 1.) : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 19,8 22,0 + 27,799 4,330 
F2 
DFB =Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC eb 63/58 mm 
filters : PVC eb 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld} : 22,0 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 50 tot 16,1 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 14,9 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 7/10/94 - 10' 
debiet (m3/h) : 2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
dennenaalden en boomschors 0,0 
geelbruin fijn zand met wortelresten 0,2 
wortelresten 1,3 
bruingeel fijn zand met stukjes humus 1,4 
roestbruin fijn zand met steen�es 2,0 
grijs fijn zand 7,0 
grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met kleibrokjes 9,0 
groengrijs glauconiethoudend fijn zand met een weinig 
fijn schelpgruis 18,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 9,0 : Kwartair 
9,0- 22,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
Diepte (m) 
tot 
0,2 
1,3 
1,4 
2,0 
7,0 
9,0 
18,0 
22,0 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB10F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 12 september 1994 
BOORPWEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBFSCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR.: 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR.: 31W 
x = 201 240 y = 214 585 ZMV = + 27,98 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 9,2 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 1000 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl 
F2 8,0 9,0 + 27,789 4,395 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 40/37 mm 
filters : PVC tb 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
-Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 9,2 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0, 7-1,25 mm) 
volume 0.) : 15 tot 6,4 m 
- Stop(pen)- type en kenmerken: kleipellets COMPACTONIT 
volume 0.} : 8 tot 5,4 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgeboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 12/9/94- 20' 
debiet (m3/h} : 1,2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
roestbruin fijn zand met zwarte stippen en kwartsstuk-
jes 0,0 
grijs fijn zand 7,0 
grijs fijn zand (iets grover dan het voorgaande) 8,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0- 9,2 : Kwartair 
Diepte (m) 
tot 
7,0 
8,0 
9,2 
SB1 0  
N 
� 
bos 
�� 
boom met rood lint 
afsluiting 
struik 
Ç} 
tuin 
1 0F1 1 0F2 
2,15m 2,25m 
dreef 
bos 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB11F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 9 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31W 
x = 201 335 y = 215 035 ZMV = + 27,24 (mTAW) 
ZMV* =  (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWlJZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 8,2 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 700 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl  
F2 7,0 8,0 + 27,091 3,540 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type  en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 40/37 mm 
fdters : PVC 4> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 8,2 
· - Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 5,9 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 5,0 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 9/9/94 - 20' 
debiet (m3/b} : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
donkergrijs fijn zand 0,0 
donkerbruin fijn zand 0,2 
bleekbruin fijn zand 1,0 
bleekbruin tot lichtgrijs fijn zand 2,5 
donkergrijs fijn zand 5,0 
grijsgroen fijn zand (grover dan het voorgaande) 6,5 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 8,2 : Kwartair 
Diepte (m) 
tot 
0,2 
1,0 
2,5 
5,0 
6,5 
8,2 
garages 
Heuvelst r a at 
boring SB1 1 
bos+duin  
betonnen 
paal 
1 ,35m 
Pijnboomstraat 
N 
� 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB12F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 9 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCBIUJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/1 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR.: 31W 
x = 200 965 y = 215 895 ZMV = + 23,76 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWDZE DIAMETER (mm) DIEPI'E ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,55 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 400 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,35 6,35 + 23,600 1,333 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mT A W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KAST 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 40/37 mm 
fliters : PVC q, 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,55 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume 0.) : 15 tot 4,1 m 
- Stop(pen)- type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 3,2 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 9/9/94 - 20' 
debiet (m3/h) : 1,2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
donkergrijs fijn zand 0,0 
bleekgrijs fijn zand (grover dan het voorgaande) 0,8 
grijsgroen sterk glauconiethoudend fijn zand 4,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 4,0 : Kwartair 
4,0 - 6,55 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
Diepte (m) 
tot 
0,8 
4,0 
6,55 
SB, 2 
N 
� 
akker 
Molenhei 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB13F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 8 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRUVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GE1\1EENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 202 045 y = 216 000 ZMV = +25,86 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,5 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 400 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
Fll..TER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,3 6,3 +25,718 1,510 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
· DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC tb 40/37 mm 
fliters : PVC tb 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,5 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume a.) : 15 tot 4,2 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume a.) : 8 tot 3,2 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgeboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (b) : 8/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1 ,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
geelbruin fijn zand met zwarte stippen 0,0 
roestbruin fijn zand met zwarte stippen 3,0 
geelgrijs fijn zand met zwarte stippen 5,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 6,5 : Kwartair 
Diepte (m) 
tot 
3,0 
5,0 
6,5 
N boring SB1 3  
N 
c!!J 
Tipstraat 
elektriciteitspaal 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB14F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 8 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRlJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 202 075 y = 215 440 ZMV = +26,45 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEFfE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,5 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 500 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,3 6,3 +26,305 1,882 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 40/37 mm 
f"dters : PVC 4> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,5 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 4,6 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 3,8 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpOmp 
datum - duur (h) : 8/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
zwartbruin fijn zand met steengruis 
grijsgroen fijn zand met zwarte stippen 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 1,3 : aangevulde en vergraven gronden 
1,3 - 6,5 : Kwartair 
van 
0,0 
1,3 
Diepte (m) 
tot 
1,3 
6,5 
boring SB1 4  
N 
� 
0 
Spinnerst r a at 
rioolrooster 
akker 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB15Fl 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
BOORMEESTER : EP 
DATUM : 26 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x =  202 370 y = 214 350 ZMV = +25,66 (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 20,0 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en iloegel VERBRUIK (in I.) : -
TYPE BOORGATMETINGEN : CAL, PW, LN, SN, SP, GAM 
Fll..TER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl 14,0 16,2 +25,512 1,428 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
ZvMOL 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 63/58 mm 
nlters : PVC q, 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting- type en kenmerken: gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 80 tot 12,2 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 9,8 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7/10/94 
debiet (m3/h} : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
zwartgrijs leemhoudend fijn zand met wortelresten 
bruingeel fijn zand met zwarte stippen 
grijswit fijn zand met fijn grint (kwartskorrels) met op 
7,8 m een dun laagje ligniet 
grijswit tot bruin fijn zand met fijn grint 
grijs glauconiethoudend fijn zand 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 3,5 : Kwartair 
3,5 - 16,2 : Tertiair - Fonnatie van Mol 
16,2 - 20,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
1,0 
3,5 
8,0 
16,2 
Diepte (m) 
tot 
1,0 
3,5 
8,0 
16,2 
20,0 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB15F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
BOORMEESTER : RB 
DATUM : 7 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOFSTEL : handlans 
GRONDBESCHIUJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 202 370 y = 214 350 ZMV = +25,65 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,2 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 400 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
ONR 
Fl 
F2 4,0 5,0 +25,484 1 ,503 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
ZvMOL 
p 
1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC ,P 40/37 mm 
· f"tlters : PVC ,P 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,2 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
outtig oppervlak (%) : -
- Ceotreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstortiog - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 2,3 m 
- Stop(peo) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 1,5 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1 ,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
zwartgrijs fijn zand met steengruis en wortelresten 0,0 
bruin fijn zand 1,0 
grijswit fijn zand met fijn grint 3,5 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 3,5 : Kwartair 
3,5 - 5,2 : Tertiair - Formatie van Mol 
Diepte (m) 
tot 
1 ,0 
3,5 
5,2 
Dessel 
kapsalon 
.. Heidi" 
boring SB1 5  
baan 
! 
rioolrooster 
Dijkstr a at 
N 
� 
Witgoor 
..... 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB16F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 20 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 202 880 y = 216 310 ZMV = +27,02 (mTA W) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 35,0 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : GAM 
VERBRUIK (in 1.) : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 32,8 35,0 +26,872 1,638 
F2 
DFB == Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO == Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* == Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP == Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 == Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC t/> 63/58 mm 
mters : PVC tf> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 35,0 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : - . 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume (1.) : 50 tot 29,25 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 28,2 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 7110/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 3 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
grijsbruin fijn zand 
geelgrijs fijn zand 
grijsgroen glauconiethoudend fijn zand 
grijs fijn zand 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 2,0 : Kwartair 
2,0 - 20,0 : kwartair - Formatie van Brasschaat 
2,0 - 35,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
2,0 
4,0 
34,0 
Diepte (m) 
tot 
2,0 
4,0 
34,0 
35,0 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB16F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 8 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 202 880 y = 216 310 ZMV = +27,10 (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, nonnale circulatie 100 0,0 - 6,5 
TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater VERBRUIK (in 1.) : 400 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
I 
F1 
F2 5,15 6,15 +26,941 1,765 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC cl> 40/37 mm 
filters : PVC q, 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,35 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (m.m) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,8 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 3,2 m 
- Materiaal. boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (b) : 8/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1,0 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
grijsbruin fijn zand 0,0 
geelgrijs glauconiethoudend fijn zand 2,0 
grijsgroen glauconiethoudend fijn zand 4,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 2,0 : Kwartair 
2,0 - 6,5 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
Diepte (m) 
tot 
2,0 
4,0 
6,5 
boring s816 
bosje 
F1 
rioolrooster 
N 
� 
afgebroken 
huis 
Boshoek 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB17F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 7 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR.: 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR.: 31E 
x = 202 690 y = 215 780 ZMV = +28,33 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0- 5,3 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 300 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 4,1 5,1 +28,142 3,014 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de ftlteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
KZ 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC ,P 40/37 mm 
rilters : PVC ,P 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,3 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3, 7 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 2,6 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgeboorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (b) : 7/9/94 - 15' 
debiet (m31h) : 0,2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
geelbruin fijn zand met grint en steengruis 
zwartbruin fijn tot middelmatig zand 
bruingeel fijn zand 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 0,5 : aangevulde en vergraven gronden 
0,5 - 5,3 : Kwartair 
van 
0,0 
0,5 
2,0 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
2,0 
5,3 
SB17 
N 
� 
Heegstraat 
Konijneberg 
I 
afsluiting 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB18F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 21 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 203 060 y = 215 370 ZMV = +27,02 (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 28,0 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : GAM 
VERBRUIK (in 1.) : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 26,1 28,3 +26,862 1,262 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4J 40/37 mm 
rdters : PVC 4J 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 28,3 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume (1.) : 50 tot 22.8 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 21,7 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (b) : 7/10/94 - 30' 
debiet (m3/h) : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
bruin fijn zand met humusbrokjse 
bruingrijs fijn zand met humusbrokjes 
grijsgeel fijn zand met fijn grint en zwarte stippen met 
op 5,0 m een hard laagje (grint) 
grijs fijn zand met ·fijn grint (kwartsstukjes) 
zwarte harde ligniet 
zwartgrijs fijn zand met lignietstukjes 
donkergrijs fijn zand 
donkergrijs fijn zand met fijn wit grint 
grijs fijn tot middelmatig zand met fijn wit grint 
grijs glauconiethoudend fijn zand 
grijs glauconiethoudend fijn zand met witte tot grijze 
kleibrokjes 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 5,0 : Kwartair 
0,0 - 12,0 : Kwartair - Formatie van Brasschaat 
5,0 - 21,0 : Tertiair - Formatie van Mol 
21,0 - 28,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
1,0 
2,0 
5,0 
9,3 
9,6 
10,0 
1 1 ,0 
13,0 
25,0 
26,0 
Diepte (m) 
tot 
1 ,0 
2,0 
5,0 
9,3 
9,6 
10,0 
1 1 ,0 
13,0 
25,0 
26,0 
28,0 
G T E  
U N I VERS I T E I T  GENT 
LAEKfiATORliJtt VDQR TOECEPASTE CEOl.Ot:U! 
Eli lnDitOCEilL.OQJE 
Pr•r.a ... v.D• Dr.uu• 
Dt.,t. Pe i l  
fn�J <• tMI) 
25 
5 
20 
1 0  
I S  
1 5  
1 0  
20 
5 
25 
0 
0 
BOORGATHEl iNG SB18F1 
PROJECT NR• TG093001 
BORING NR• SB1BF1 
DATUM 
GEMEENTE 
09/ 1 1 /94 
D e � o  o I 
NATUU RL I JK E  GAMMA 
6 9 1 2  I S  
c p o  
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB18F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
BOORMEFSTER : EP 
DATUM : 7 september 1994 
BOORPWEG : RUG-LTGH 
BOORTOFSTEL : handlans 
GRONDBFSCHRIJVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 203 060 y = 215 370 ZMV = +27,02 (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,2 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 400 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F l  
F2 5,0 6,0 +26,814 1 ,398 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
ZvMOL 
p 
1 
- Fliters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC ,P 40/37 mm 
mters : PVC ,P 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,2 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,9 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 3,25 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1 ,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
grijsbruin fijn zand 0,0 
grijs fijn zand met humusbrokjes 0,4 
grijsgeel fijn zand met fijn grint op 5 m 2,0 
grijs fijn zand met grintstukjes 5,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 5,0 : Kwartair 
5,0 - 6,2 : Kwartair - Formatie van Brasschaat 
Diepte (m) 
tot 
0,4 
2,0 
5,0 
6,2 
boring S818 N 6 N 
� 
aardeweg 
akker 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB19F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 22 september 1994 
BOORPWEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 3 1E 
x = 203 180 y = 214 650 ZMV = +26,66 (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 27,0 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en flocgel 
TYPE BOORGATMETINGEN : GAM 
VERBRUIK (in 1.) : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl 24,9 27, 1  +26,562 1 ,375 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW)· 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 63i58 mm 
fdters : PVC 4> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 27, 1 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume 0.) : 50 tot 21,6 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 20,6 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 7/10/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
geelbruin fijn zand met kleibrokjes en fijn wit grint 
grijswit fijn zand met wit fijn grint 
bruingrijs fijn zand met bruine korrels en wit fijn grint 
grijswit fijn zand en fijn wit grint 
witgrijs fijn zand en fijn wit grint (fijner dan voor-
gaand) 
grijs weinig glauconiethoudend fijn zand met witte 
kleibrokjes 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 3,0 : Kwartair 
3,0 - 25,5 : Tertiair - Formatie van Mol 
25,5 - 27,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
3,0 
7,5 
10,0 
18,0 
25,5 
Diepte (m) 
tot 
3,0 
7,5 
10,0 
18,0 
25,5 
27,0 
G T E  
U N I VERS I T E I T  GENT 
L'-IJORATCIRlUH 'VOOR TOEGEPASTE GEOLC70IE 
EN HTDRDCIOLOGl!: 
p,..,,o,..v.o. a ..... , .. 
Dhl"h Peil 
("J (a TAWl 
25 
5 
20 
1 0  
1 5  
1 5  
1 0  
20 
25 
0 
0 
BOORGATMETING SBI9F1 
PROJECT NR• TG093001 
BORING NA• S 9 1 9 F 1  
DATUM 
GEMEENTE 
09/ 1 1 /94 
N A T U U R L I JK E  G AMMA 
6 9 1 2  1 5  
o p a  
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB19F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 6 september 1994 
BOORPWEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 203 180 y = 214 650 ZMV = +26,608 (mTAW) 
ZMV*= (mTA W) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,05 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 500 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
Fll..TER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 3,85 4,85 +26,471 1 ,385 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mT A W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC cP 40/37 mm 
fliters : PVC cP 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,05 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 10 tot 2, 7 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 1 ,8  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 6/9/94 - 15' 
debiet (m3 !h) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
zwart fijn zand met steengruis 
grijs fijn zand 
grijswit fijn zand met fijn grind 
VennoedelJjke geologische interpretatie 
0,0 - 1,0 : aangevulde en vergraven gronden 
1,0 - 4,5 : Kwartair 
4,5- 5,05 : Tertiair - Formatie van Mol 
van 
0,0 
1,0 
4,5 
Diepte (m) 
tot 
1,0 
4,5 
5,05 
bo · rang SB1 9 
N 
� 
huis 
huis nr. 1 S2 
aardeweg 
Witgoor 
baan � 
Dessel 
goot 
rioolrooster fietspad 
3,45m 
6,00m 
2,60m 3,35m berm 
F 2  
F 1  
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB20F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 5 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : RB 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31  W 
x = 204 490 y = 216 760 ZMV = +28,01 (mTAW) 
ZMV* = (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 6,6 
TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater VERBRUIK (in 1.) : 500 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,4 6,4 +28,011 1 ,395 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 40/37 mm 
faiters: PVC q, 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,6 
- Fllteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken: gecalibreerd zand (0, 7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,8 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 11 tot 3,1 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 5/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1 ,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
grijsgroen fijn zand 0,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 6,6 : Kwartair - Formatie van Brasschaat 
Diepte (m) 
tot 
6,6 
boring SB20 
weide 
~ 
eik 
bos+duin 
� er 0,30m ��oomf 
den met 
zwarte plakband dreef 
rond stam 
aardeweg 
bos+duin 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB21F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 6 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRUVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 204 000 y = 215 675 ZMV = +26,46 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,15 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 200 
TYPE DOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 3,95 4,95 +26,31 0,972 
2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST 
KAST 
p 
1 
- Fdters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC ,P 40/37 mm 
fdters : PVC t/> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5, 15 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Ooistorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,8 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume (1.) : 1 1  tot 2,9 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (b) : 6/9/94 - 15' 
debiet (m3 lh) : 1, 0 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
witgrijs fijn zand met wortelresten 0,0 
groengrijs fijn zand met zwarte stippen en fijn grint 1,0 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 1 ,0 : Kwartair 
1 ,0 - 5,15 : Tertiair - Formatie van Brasschaat 
Diepte (m) 
tot 
1 ,0 
5,15 
boring SB21 
N 
!!) 
0 
Eerseis asfaltweg 
(// haag) 
oprit 
Witgoor 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB22F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 28 september 1994 
BOORPWEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRDVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 3 1E 
x = 203 810 y = 214 770 ZMV = +27,55 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 25,0 
TYPE BOORSPOELING : grondwater en flocgel 
TYPE BOORGATJMETINGEN : GAM 
VERBRUIK {in 1.) : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F l  21,8 24,0 +27,383 0,995 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 63/58 mm 
f"llters : PVC 4> 63158 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 24,0 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume 0.) : 65 tot 20,0 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 18,9 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (b) : 7/10/94 - 15' 
debiet (m31h) : 5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
zwart en gelig leemhoudend fijn zand 
roestbruin fijn zand met Zwarte stippen en grint 
witgrijs fijn tot middelmatig zand met witte 
kwartsbrokjes 
grijs glauconiethoudend fijn zand 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 3,2 : Kwartair 
3,2 - 24,0 : Tertiair - Formatie van Mol 
24,0 - 25,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
1 ,0 
3,2 
24,0 
Diepte (m) 
tot 
1 ,0 
3,2 
24,0 
25,0 
G T E  
UN I VERS I T E I T  GENT 
L.AODilA1DlJUH YDOR lOECEPASTE Oi:Cl.OCIIL 
EN HfQRcc;EQLOC:lE. 
p,.,,.p,..w.o. u,. ... u lt  
Dla,h Pa l l  
Cttl <• 1AUJ 
25 
s 
20 
1 0  
1 5  
1 5  
1 0  
20 
5 
0 
BOORCATHETINC SB22F1 
PROJECT H R •  TG093001 
BORING NR• SB22Fl 
DATUM 
GE�1EENTE 
09/ 1 1 /94 
Oo a s e l  
NAT UURL I JKE G AMMA 
6 9 1 2  1 5  
c p o  
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB22F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 6 september 1994 
BOORPWEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHIUJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 203 810 y = 214 770 ZMV = +27,54 (mTAW) 
ZMV*= {mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
. 
BOORWlJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,25 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 300 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 4,05 5,05 +27,432 1 ,218 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC t/> 40/37 mm 
fliters : PVC t/> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,25 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3,4 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 2,4 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (b) : 6/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
geelbruin fijn zand 0,0 
witgrijs fijn tot middelmatig zand met fijn grint 3,2 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 3,2 : Kwartair 
3,2 - 5,25 : Tertiair - Formatie van Mol 
Diepte (m) 
tot 
3,2 
5,25 
0 
elektriciteits­
cabine 
Dessel 
boring SB22 
Nieuwstr a at 
grasveld 
betonpaaltjes 
� 
2,75m 4,20m 
22F2 
baan 
N 
� 
afsluiting 
22F1 
fietspad 
Witgoor 
• 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB23F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 204 860 y = 214 770 ZMV = +30,013 (mTA W) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,2 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 250 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 4,00 5,00 +29,868 2, 192 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTA W) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 40/37 mm 
filters : PVC 4> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,2 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
voltime 0.) : 15 tot 3,2 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMPACTONIT 
volume 0. ) : 8 tot 2, 7 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 5/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
bruingeel fijn tot middelmatig zand met veenbrokjes en 
fijn grind 0,0 
witgrijs fijn zand 0,5 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 0,5 : Kwartair 
0,5 - 5,2 : Tertiair - Formatie van Mol 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
5,2 
N boring SB23 6 
bos 
Wauwerstr a at 
el ektriciteitscabi n e elektriciteitspaal 
1L---ïl 
5,50m 
Dessel Meistraat 
Bloemdalla an 
N 
� 
fietspad 
(rode 
klinkers) 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB24Fl 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, AN1WERPEN 
DATUM : 27 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEFSTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 204 245 y = 213 875 ZMV = +26,69 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 28,0 
TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater en flocgel VERBRUIK (in 1.) : -
TYPE BOORGATMETINGEN : CAL, PW, SP, SN, LN, GAM 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 19,8 22,0 +26,465 0,529 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC cl> 63/58 mm 
filters : PVC cl> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 22,0 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume (1.) : 100 tot 18,7 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 17,6 m en 8 van 1 ,3 tot 0,5 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7/10/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 5 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
bruinzwart leemhoudend fijn zand met stenen, glas, 
ijzerstukken en wortelresten 
grijs fijn zand met witte kwartsstukjes 
grijs glauconiethoudend fijn zand met grijze kleibrokjes 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 0,8 : Kwartair - aangevulde en vergraven gronden 
0,8 - 23,0 : Tertiair - Formatie van Mol 
23,0 - 28,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
0,8 
23,0 
Diepte (m) 
tot 
0,8 
23,0 
28,0 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB24F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 14 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : FF 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 204 245 y = 213 875 ZMV = +26,57 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER (mm) DIEPTE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 100 0,0 - 5,3 
TYPE BOORSPOELING : grondwater VERBRUIK (in 1.) : 400 
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl  
F2 4,10 5,10 +26,435 0,460 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC q, 40/37 mm 
ftlters : PVC q, 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 5,3 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 3, 7 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 8 tot 3,1  m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum- duur (h) : 14/9/94 - 15' 
debiet (m3/h) : 1 ,2 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
bruinzwart leemhoudend fijn zand met stenen, glas, 
ijzerstukken en wortelresten 
grijs fijn zand met witte kwartsstulges 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 0,8 : Kwartair - aangevulde en vergraven gronden 
0,8 - 5,3 : Tertiair - Formatie van Mol 
van 
0,0 
0,8 
Diepte (m) 
tot 
0,8 
5,3 
boring SB24 
boomkwekerij 
aardeweg 
24F1 
berm 
1 ,90m 
gracht 
hazelaarstruik 
0,30m 
2,38m 24F2 
I 
oud stort I 
I 
I 
niet op schaal 
ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB25F1 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
BOORMEESTER : EP 
DATUM : 3 oktober 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRUVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 1712 
GEMEENTE : DESSEL 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 204 160 y = 213 720 ZMV = +28,08 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van - tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 25,0 
TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater (kanaal) en flocgel VERBRUIK (in 1.) : -
TYPE BOORGATMETINGEN : CAL, PW, SP, SN, LN, GAM 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 22,3 24,5 +27,922 2,191 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOUKAS 2 
T 
- Ftlters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC tb 63/58 mm 
mters : PVC tb 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 24,5 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (m.m) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1 ,25 mm) 
volume O.) : 80 tot 20,2 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 1 1  tot 19,1 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7110/94 - 10' 
debiet (m3/h} : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
bruin fijn zand met wortelresten 
grijs fijn zand 
grijs fijn zand met witte stippen en een weinig bruine 
korrels 
grijsgroen glauconiethoudend fijn zand 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 0,5 : Kwartair 
0,5 - 23,0 : Tertiair - Formatie van Mol 
23,0 - 25,0 : Tertiair - Formatie van Kasterlee 
van 
0,0 
0,5 
6,0 
23,0 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
6,0 
23,0 
25,0 
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ONDERZOEK NR. : TGO 93001 BORING NR. : SB25F2 
ONDERZOEK : MER ZANDWINNINGEN TE DESSEL, PARTIM BODEM EN 
WATER 
OPDRACHTGEVER : GROEP TOEGEPASTE ECOLOGIE, ANTWERPEN 
DATUM : 30 september 1994 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SPOBO 1 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : m 
KAART NGI NR. : 17/2 
GEMEENTE : DESSEL 
BOORMEESTER : EP 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 31E 
x = 204 160 y = 213 720 ZMV = +28,04 (mTAW) 
ZMV*= (mTAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWUZE DIAMETER (mm) DIEPrE ONDER 
MAAIVELD (in m) 
van- tot 
gespoeld, normale circulatie 125 0,0 - 6,2 
TYPE BOORSPOELING : oppervlaktewater (kanaal) en flocgel VERBRUIK (in 1.) : -
TYPE BOORGATMETINGEN : -
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 
F2 5,0 6,0 + 27,885 2,148 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de fliteronderkant 
L 
1 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
ST p 
MOL 1 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 40/37 mm 
f"dters : PVC 4> 40/37 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 6,2 
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 15 tot 4,6 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 1 1  tot 1 ,9 m 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp 
datum - duur (h) : 7/10/94 - 10' 
debiet (m3/b) : 4 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok en tegel 
Beschrijving van de grond 
van 
bruin fijn zand met wortelresten 0,0 
grijswit fijn zand met witte kwartsstukjes 0,5 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0,0 - 0,5 : Kwartair 
0,5 - 6,2 : Tertiair - Formatie van Mol 
Diepte (m) 
tot 
0,5 
6,2 
akker 
boom met stam 
in 3 delen 
I 
I 
I 
I 
oud stort 
2 5 F 1  
3,40m 
SB25 
gracht 
25F2 
0,35m berm 2,00m 
jaagpad 
kanaal 
niet op schaal 
